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In recent years, demand for a mixed signal LSI used for electronic equipment is increasing. High precision 
and low power consumption are required for ADCs for audio applications. ΔΣ ADC is a method to realize 
highly accurate AD conversion. However, power efficiency is poor as compared with general ADC 
configuration. This paper proposes a two steps ADC using a SAR-ADC and ΔΣ-ADC. The SAR-ADC 
arranged in the preceding stage can relax the required performance of the analog circuit of ΔΣ ADC. Therefore, 
low power consumption can be achieved. This proposal is designed with 0.18um CMOS. The performance of 
proposed system is confirmed by system simulation using MATLAB / Simulink and   circuit simulation using 
Virtuoso / spectre, respectively. 






















能とする 2 ステップ ADC を提案する．提案構成では前段
Successive Approximation (SAR) ADC によるコース変換
と後段のΔΣADC によるファイン変換によって,ΔΣADC
のアナログ回路に対する要求性能の緩和を実現する． 




















AD 変換を実現する(図 2)． 
 
 
図 2 SAR-ADC の概念図 
 




























効率の良い AD 変換を実現できる． 
a）セルフクロッキング型 SAR ADC 
通常，N ビット精度の SAR-ADC では変換周波数が Fs











図 4 セルフクロッキング型 SAR-ADC 
 




























図 5 オーバーサンプリング方式 
 
ΔΣ変調器の基本的なシステム図を図 6 に示す．ただ



















11          (1) 
 
ここで，STF（Signal Transfer Function）は z-1が付加さ
れるのみである．したがって，入力信号 X(z)は遅延をも
って出力に現れるが，周波数特性を持たない．また NTF
























































SNR (dB)  
図 7 オーディオ向け ADC の動向 
 









３． 2ステップ ADC 
本論文では低消費電力化のボトルネックの解消を目的
とした，2 ステップ ADC を提案する．図 8 に基本的な 2
ステップ ADC のシステムを示す． 
 
 
図 8 2 ステップ ADC 
 
2 ステップ ADC とは，前段のコース変換器と後段のフ















本堤案では，前段に 4bit SAR-ADC，後段に 5 レベル 2
次ΔΣADC を用いて，2 ステップ ADC を実現する．提案構
















図 9 提案構成の概念図 
 
 4bit SAR-ADC は，制御論理回路内にセルフクロッキン
グ技術を搭載し，サンプリングクロック FS の入力で










 本提案で採用した DAC の精度補償に関する技術につい










と，図 10 のようにマルチビット DAC では出力に非線形成























形成する Noise Shaping Dynamic Element matching 
(NSDEM)などがある[7]． 
（２）シミュレーション結果 
































































表 3 消費電流の内訳 
回路名 円グラフ名 消費電流[uA]




















BIAS, 3% DFF, 0%
 




とΔΣADC による 2 ステップ ADC を提案し，シミュレ
ーションと理論計算によって性能検証を行った． 本研究
では，Virtuoso / spectre を用いて回路設計を行い，検証を
行った．結果として，消費電力 888 uW となり 1 mW を
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